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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІЛОСОФІЇ БЕРЕЖЛИВОГО 
ВИРОБНИЦТВА (LEAN) В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 
 
Lean – це філософія управління та набір гнучких інструментів 
менеджменту направлених на створення і підтримку безпомилкових 
процесів, які забезпечують неперервний розвиток якості життя шляхом 
виготовлення будь-яких продуктів та надання будь-яких послуг, в тому 
числі і освітніх. 
Філософія бережливого виробництва бере початок наприкінці ХІХ 
століття. Перша основа концепції бережливого виробництва була 
закладена в Японії Кічііром та Сакічі Тойода – засновниками відомої та 
однієї з найуспішнішої компаній в сфері автомобілебудування «Toyota 
Automotive Company». Відомо, що японська культура, мислення, в тому 
числі і індустріальна філософія вирізняється на фоні інших країн. 
Особливо ця різниця є помітною на пострадянському просторі.  
В умовах програної Японією ІІ Світової війни та настанням кризи, 
син та батько Тойода вимушені були радикально скоротити витрати наряду 
із підвищенням рівня якості. 
Таким чином впродовж 50 років виникали основні засади Lean, які 
продовжують невпинно розвиватися і сьогодні. 
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Філософія бережливого виробництва насамперед передбачає зміну 
мислення та світогляду всіх, хто працює над розвитком та підтримкою 
процесів, які забезпечують відповідний рівень якості життя. Насамперед, 
це обумовлено тим, що навички відповідного мислення та прийняття 
іншого світогляду неперервно розвивають абсолютно всіх, незалежно від 
національності, класового устрою, посад та соціальних статусів: від 
простого робітника до власника компаній, від школяра до директора 
школи, від студента до ректора і до міністра освіти.  
Нова, насамперед для України, форма мислення передбачає 
розуміння та усунення основних видів втрат, самоаналіз та готовність до 
змін. 
Сучасна концепція втрат складається з 8 видів: перевиробництво, 
очікування, зайві переміщення, надмірна обробка, надлишок запасів, зайві 
рухи, дефекти, невикористаний творчий потенціал.  
Кожен вид має насамперед не економічне, а філософське підґрунтя, і 
може бути застосований до всіх сфер діяльності людини: виховання, 
освіта, виробництво, надання послуг, процеси повсякденного буття 
людини. 
Визначають наступні принципи філософії ощадливого виробництва:  
1. Довгострокова філософія мислення та прийняття рішень. Принцип 
передбачає розуміння цілей для досягнення мети, яка має бути спільною та 
вищою за матеріальні винагороди; створення цінності для всіх: споживач, 
суспільство. 
2. Правильні процеси дають правильні результати. Необхідно 
створювати такі процеси, які будуть здатні виявити та винести всі 
проблеми на «поверхню» наряду із додаванням цінностей на кожному 
кроці. 
3. Уникнення перевиробництва. Досягається шляхом «витягування» 
та швидкою реакцією на зміну зовнішньоекономічних та соціальних 
чинників. Це означає, що сфера діяльності, буття має отримувати те, що 
необхідно, коли необхідно і в потрібних кількостях. 
4. Вирівнювання навантаження. Дана концепція ґрунтується на 
уникненні нерівномірності графіків роботи, навчання тощо.  
5. Зупинка процесів при виявленні проблем. Даний тип передбачає 
формування особливої поведінки учасників процесу шляхом формування 
мислення та відповідальності в потребі зупинити діяльність, якщо вона 
наносить шкоду якості продуктів, послуг, життю – філософія зупинки 
процесів у разі не досягнення якості. Створення та розповсюдження 
культури зупинки процесу для отримання «якості з першого разу».  
6. Стандартизовані завдання. Даний принцип базується на 
використанні стабільних та перевірених методах діяльності, накопиченні 
досвіду та стандартизації кращого, відсутності чинення опору тим, хто 
намагається вирішувати проблеми та покращувати існуючі процеси.  
7. Виховання лідерів, які будуть жити цією філософією та 
цінуватимуть її здійснюється в сталому оточенні, осередку, де 
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функціонують процеси. Лідер має розуміти щоденні завдання досконало та 
пояснювати їх іншим особам. 
8. Створення команд. Тут передбачається створення та очолення 
команд, учасники яких будуть розділяти цінності й принципи діяльності 
задля досягнення мети. 
9. Побачити все на власні очі. Даний принцип ґрунтується на 
необхідності завжди знаходитися в середині подій: йти безпосередньо до 
витоків проблем. 
10. Прийняття рішень. Ухвалення рішень здійснюється лише після 
ретельного обміркування всіх можливих варіантів та ризиків. Поганих ідей 
не існує, а отже, необхідно розглядати абсолютно всі пропозиції.  
11. Безперервне вдосконалення, навчання, самоаналіз. Даний 
принцип базується на аналізі та розвитку особистої діяльності, мислення, 
світогляду [1]. 
Сьогодення, в умовах інтеграції України до рівня країн західної 
Європи, США та розвинутих країн Азії, стає актуальним питання щодо 
впровадження філософії бережливого виробництва (Lean). 
Впродовж останніх 20 років практично в кожній галузі розвинених 
країн можна спостерігати зміни мислення та світогляду людей, завдяки 
філософії бережливого виробництва. Особливо це вплинуло на якість 
життя. 
Дослідженням процесів впровадження, а також проблем, які 
виникають в цьому процесі займалися українські науковці, але в 
основному розглядалися питання проблем менеджменту [2, 3, 4]. Проте, 
більш широко дослідження Lean відбувається закордонними вченими [5, 6, 
7]. Серед видатних науковців в цій галузі можна виділити Джефрі К. 
Лайкер, Таїті Оно, Фредерік Тейлор. 
Одна з проблем успішності застосування lean у світі, в тому числі і в 
Україні полягає в розгляді lean, як інструментів менеджменту, а не 
філософії, хоча творці даної філософії перш за все ставили перед собою 
зміну перш за все культури та цінностей, світогляду та менталітету, а 
фінансові досягнення є результатом змін та трансформацій в суспільстві. 
В наукових працях [8, 9] також розглядають бережливе виробництво, 
як філософію. 
Безумовно, в більшості випадків, метою діяльності людства в 
сучасному світі є підвищення фінансового стану, що в свою чергу 
забезпечує відповідний рівень якості життя. Саме тому, lean об’єднує в 
собі фінансові та філософські складові, і має розглядатися як одне ціле в 
комплексі [10, 11], що особливо актуально в наші часи. 
Доводиться констатувати факт, що на пострадянському просторі, де 
досі переважає планова економіка та протилежна філософії lean філософія 
комунізму і принци масового виробництва, особливо складно змінити 
підхід та мислення. В філософії комунізму можна впевнено заперечити той 
факт, що лише диктатура пролетаріату є основою демократії [12]. 
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До того ж філософія комунізму спонукає лише до стандартного 
однобічного мислення, чіткого за правилами сприйняття світу, де будь-яке 
відхилення вважалося хибним та злочинним. 
Про ці проблеми продовжують наголошувати сучасні філософи 
України. Зокрема, вивчається вплив комуністичної ідеології на менталітет 
[13, 14]. Можемо припустити, що подібні впливи, які мають місце і 
сьогодні перешкоджають змінами ментальності, світогляду та 
перешкоджають готовності до змін, відповідальності, що в свою чергу 
передбачає філософія ощадливого виробництва. 
Індустріальна культура потребує змін в нашому суспільстві, і lean 
філософія сприятиме безперервному покращенню, як наслідок, якості 
життя замість підмін цілей засобами, як зазначають науковці сучасності 
[15]. 
Також звертається увага до проблем культури мислення та 
діяльності, яка зазнає якісної трансформації [16], й філософія бережливого 
виробництва просуває процес безперервного покращення будь-яких 
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ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ СОКРАТА  
 
Сократ (470 – 399 рр. до н.е.) – давньогрецький філософ, вважається 
одним із засновників Західної філософії. Сократ не залишив жодного 
письмового джерела після себе, тому його вчення відоме здебільшого 
завдяки свідченням його послідовників, зокрема його найвидатнішого 
учня — Платона, який виклав ідеї учителя в «Апології Сократа».   
Основним об'єктом інтересу  філософії Сократ визначав людину в її 
повсякденній  поведінці. «Пізнай  самого себе» - завдання  кожної людини.  
Основоположною здібністю  людини, на  думку  Сократа, є розум, 
мислення.  Саме розум може  надати вище, загальнообов’язкове знання, 
